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• láadrid., 8.—̂EJa el gafciincte de Pnma del Mkwsterio de Asuntos ExAeoiore®, se fiá 
facilitado esta noolie la siguietnite nota oficiosa: 
"Entre los gobíernoo argentino y español, se ha concertado en el día de ayer nna 
operación para, la adquisicicn por Esfpaña en la República Argentina de 120.000 balas 
de algodón de diferentes tipos y calidades, destinadas a, la industria textil española. 
La operación nvencionada, que ha venido siendo objeto de oonversacionos entre los 
técnicos durante la última semana, forma parte de un pian más vasto de las relacio-
nes comiercialess efue ambos' gobiernes tienen en estudio, que es de creer puedan resol-
ver9e para mayor ventaja. de los dos países y la más perfecta compenetración de üs-
paña y la gran nación ¿sf[ Plata, cuya-primera fase consistirá en la iraipcrtaeion de qui-
nientas mil toneladas de trigo y mil quinientas de carne, que serán embarcadas ai 
ritmo más acelerado qué 1OÍ3 medios, de transporte permitan, para dar satisfaccaion, en 
la más amplia medMa posMe, a la necesidades vitales del pueblo español. 
Tanto estas adquiisiciones como el tratado de mayor amplitud a que se hacê  refe-
rencia, y cuyos puntos de vista españoles han encontrado en las esferas de] gobierno-
argentino la más franca cordialidad, corresponden a las manifestaciones fintérnales 
del señor emibajador de la Argentina en Madrid, Dr. Adrián G. Escobar, hechas tan 
pronto como fué investido de su alta representación y reiteradas, eficaz y aotavaraente 
durante el poco tiempo que lleva residiendo en España, poniendo en su. función la 
más generosa y efusiva buena voluntad".—Cifra. 
Darían conferenció en París cor 
Píerre Lava! 
—^—• o — — 
La situación francesa produce serlas 
inquietudes en Marruecos 
?a¡rís, 8.—El almirante -Darían ha salido para Vichy 7 3 
pués de conversar con Laval y seguidaaa^nte con el en J 
dor de Briñón. Después de su entrevista con este último, e 
alanirante Darían conversó por segunda vez con Lava . L, 
conversación fué bastante piolongaida y ge trató en ella ti 
•cuestiones políticas.—EFE. 
SE ESPERA LA PUBLICACION DE UN COMUN!í l 
París, 8 .—Bs probable que después del regreso del. a!.niv 
rante Darían a Vichy, se publique un ooanunieado acerca 
lafe conversaciones. 
Respectó al. resultado de estas coaiversaciones, todavía i%f 
se sabe nada concreto.—EFE. 
NO HAY tJI-31MATÜM INGLES 
"VMiy, 8»—El almirante Darían, que salló hace 48 horas 
para París, ha regresado esta mañana. 
Se amme» oficialmente qu© están desprovistos de funda-
mento los rumores de un nítlroatran inglés dirigido a las au-
. toridades sirias, en el que se pifo la entrega de las unidades 
de la flota francesa que se encaentran en .los pueitos ¡de! 




; discurso del 
Dr. Goebbels 
Hamburgo,. 8.—EX muiis.tro del 
lách, Cr. Go-ebbeís, ba dedará-
lo boy en tui gran mitin celebra-
eti Hamburgo, que la nación 
nana trabaja para d día en 
Pe scene la hora d« Inglaterra. 
Comjparó Goebbds los Bcnti-
lentos inquebrantables de victo 
•ia de Alemania con d triste pa-
•orama que ofrece Inj'arerra en 
f ta bfflWl, que no es ni la sombra de 
batol"1;* antiguo poderío. Añadió que. 
3S ftAlrjWemania vencerá a su último 
ja cnŝ taemigo, como venció a sus ad-
naffcwrsarios del Continente. "Esta 
jjiofS^ Nerra-^continuó didendo Goeb-
tís—es una guerra de naciones 
aoíÍB* » la que se fcra'1 de exterminar 
i viejo mundo degenerado de la 
ptocrada inglesa y de asegurar 
Ma flación alemana Su-s derechos 
Jtalec. La confianza del pueblo 
kaián ea eJ Führer no tiene K-
^es. El pueblo alefnán obede-
za todas las órdenes que el Fü-
k dé." 
Terminó Goebbels didehdo: 
^ El pud)io alemán, tiletórico 
* confianza, trabaja, por d día 






d e l Gobierno 
inglés 
Londres, 8.—Oficialmente se co 
munican los siguientes camíbios I 
que se 'han initroducido en la cons 
titudón del Gobierno británico, ' 
a consecuenda de la , muerte de 
lord Lloyd. Ha Bjdo nonibrado j 
ministro de Colonias lord Mayne. 
El miembro del Parlamento Tho-
mas Johnston ocupará el cargo 
de ministro de Escoda; el hasta 
ahora nimisitro de Higiene Pú-
blica, Malcohn Mac Donald, ha 
sido nombrado alto comisario en 
el Canadá. Se pedirán al Parla-
mento los poderes necesarios pa-
ra permitir a Mac Donald conser 
var sa mandato parlamentario 
mientras durea-sus nuevas fun-
dones. 
Lord Mayne sustituirá también 
a lord Lloyd en sus funciones de 
" leader" de â Cámara' de los 
Lores. El ministro de Escocia, 
Birovm, ha sido designado minis-
tro de Higiene Pública. Entrelos 
demás nombrajmieiitos se encuen-
trsm los de secretario? parlamen-
tarios de los Mimsierios de Agri-
cultura, Pesca, Alianentadón, Tra 
bajo y Servicio Nadonal y Pen-
siones.—Efe. v 
yanki aprueba ta L®y 
¿ 9 ayuda a Ingíatarra 
Washington, 8.—^El debate 
sobre el proyecto de ayuda a 
las democracias toca a su fin 
en la Cámara de Represent an-
tes. Después de aprobar provi-
sionalmente la cantidad máxi-
ma que fpodrá ser cedida a los 
gobiernos extranjeros, la Cáma 
ra.de Representantes rechazó 
una enmienda según la cual el 
envío de tropas americanas fue 
ra de las aguas territoriales, 
queda prohibido.— (Efe), 
s: x x 
WasMngrton, 8.—(Urgen. 
. ; te).—La Cámara de Diputa-
dos lia aprobado el proyecto 
de ley de préstamos y airen 
damientos.—(Efe). 
er entró en España la *Dama 
• de 61che„ 
^ t b o u , 8.—A las tares y 
oe la tarde llegó el tren 
t aduce la escultura, maes 
^ w r a de arte ibérico pre ro-
toS° ^ la "Dama de Elche", 
^ t j / v de los reyes visigodos 
^ valiosos objetos. 
es . 
e. * 
Aeo: ̂pañabañ a la expedición 
LOS DOCUMENTOS B E L 
ARCHIVO ME SIMAN-
CAS 
Irún, S . — o b j e t o de ha-
cerse cargo de la expedición 
de docymentos del aorchivo de 
I m l r a n t e 
JAPONES MUERTO EN 
ACCEDENTE 
o—^— . 
Toldo, 8.—Klatn resailta¿fo fmsertos 
a ooffiaeiauencia de ara acddtemte de 
awiadón, el eflmiirarite Oáitsma. el 
cwrati^ínirairtfce Suga y cuatro •oftda 
h&, según aituirícia el srainisterio de 
Marima jntyynés. 
El alanirante Oshuana, miembro 
dial Corusejo, Superior de Guenra .y 
sais aoompañamttes, volabam en avió^ 
sobre Ife ' provimoa 'de Kuaflígtui% 
cuando sc^revioo la catástrofe—Efe. 
HOY SERA PUBLICADO 
E L COMUNICADO 
Vichy, 8.—Se' anuncia que 
mañana domingo, la radio y los 
periódicos franceses publica-
rán el comunicado oficial acer-
ca del resultado de las diversas 
conversaciones'' sostenidas en 
los últimos días.—(Efe). 
¿HA DIMITIDO 
FLANDIN? 
^ ^ i ^ ^ 0 1 ! ^ 1 4 ^ ^ árcticas. Simancas, que vuelven de Fran 
ôee W ^ . ^ afunc?0' ha' cia a nuestro país, han liegsdo ^p  cargo de la misma en 
Ha 
era española, el jefe &l camitorio S^eral de recu-j 
imonio Artístico en'peracóin, un funcionario del i 
iSto 201151 Y un empleado de] Ministerio de Asuntos Exterio-
•-if^5l0 i , í^^^ediatainente se res y un agente, del servicio 
pf-̂ ' {Ue ̂  t̂ as lado a otro tren,; de recuperación artística. La 
^onr'u0iCon direc<ilón a Bar-; expedición se suipone "llegará 
^ Sf.vá ^ cu'atro Se -la,tar-., alrededor de las ocho de la no-
qilie lleSara a che, en cuyo caso sfe traslada-
1 ^ h e C^l^ ^ 31 5Ild exPrss<5 de Madrid.— 
r s 
DE NO AGRESION ENTRE 
P E R U Y CHUiE 
-—0O0— 
Lkna, 8.—Ha sido firmado un tra 
tado de no agresión, ai misino tiem-
po que un ./a'cuerdio cosnerdail, enitre 
Perú y Chálie. 
Con este aidsetrdo ®e estrecbam e 
intensifican los la-zos de amiátlad que 
existen dias.de haioe aígujnos años eiv-
itr̂  aitnJxns joaísie .̂—EFE, 
8.—En los medios 
gubernamentales se declara 
que Laval ha rechazado la 
invitación del Mariscal Pe-
tain para aceptar el cargo 
de ministro sin cartera del 
Gobierno. Laval hubiera for 
mado parte. del directorio 
de los tres. 
En los medios guberna-
mentales se declara que el 
ministro de Negocios Extran 
jaros, Plandra, ha presenta-
do la dimisión y el Mariscal 
Petain se la ha aceptado. 




fusión en el Africa del Norte 
francesa con .motivo de los 
acontecimientos políticos de 
París. Las gentes esperan con 
ansiedad los resultados de la 
evolución política. 
Preocupa especialmente la 
suerte que correría el Africa 
francesa en el caso extremo de 
que Laval se pusiera en eontra 
de Petaim y formase otro Go-
bierno o si se produjese la ocu 
pación total de Francia por 
Alemania. Júzgase difícil que 
en estrí.s circunstancias, Marrue 
eos, Argelia y Timez pudieran 
sustraerse a 'las tentaciones de 
inclinarse al lado de De Gaulle. 
Trabajados como 'están est«s 
países por la intensa propagan 
da dél general insurgente y al 
servicio.dejos ingleses. 
La presencia' del general 
Weygand en Francia parece 
ser un fuerte elemento en con-
tra a la toma del poder por La 
val,, pués se cree que el general I 
es enemigo declarado de éste ! 
y recíprocamente. 
En los díoulos franceses ?e 
.CEBC .míe .Weygand está r?suel-
tó Ü alxjSyar a F<9aB& &Ü1 
jaríát o ee pondría ex*, eosrtra 
cualquier Qofciers© qu© jsmñ'mí 
ra formarse eontra MairsaeaÉ 
Influeneia graadeatteaifee m 
ánimo de los franceses, di peüi 
gro de qtie la» tropas del g m m 
ral Wa:Vell pudiera» ocop&r t<^ 
da libia y estabieoer ©oiit«cí^Í 
directo con los territorios a i r m 
caí»» franceses. M graa peli*] 
gro de esta «v^aattialidad estría 
ba en la presenciía entre las trô  
pacs de Wavell de numerosos 
voluntarios franceses de ios 
qué siguen a De Gaulle, los eua 
les pretenderían que los parti-
darios norteafricanos se suma-
ran a sus filas.—(Efe). 
£t L H I iJ 
del Jalifa visita la 
Exposición de 
Artesanía 
M a rroqui 
— o — -
^ Madrid, S.^-Esta tarde vi í-
tó 3a ex]>os4ción de arteac a 
marroquí S. A. ei hijo dei o..-
•iáfa. . ; 
: En éi salóa de la exposición 
fué recibido por el Gobernadc 
mistar |de Madrsa, gehemi-
Saez de Buruaga, el preside > 
te de la Asociación de la Pre 1 
sa, Sr. Ruiz Albéniz, tente; 
ooronel laureado Sr. Zanit-
üoa, delegado de Artesanía en 
Marruecos y delegado provin-
eiai de artesanía y otras j ; r r 
quías de la nacional y piovi-t-
cial de Siindicatos. 
Ei hijo dél Jalifa, acompa-
ñado de ÍQs^dos jefes de arfee-
sanía, recorrió detenidamente 
la exposición, ^cuchando las 
explicaciones que sobre' di\^r-
sos trabajos que allí s-e expo-
nen, le fueron dadas. ,Se detu-
vo especialmente ante ¡a ma-
queta de] Paso de la Victoria, 
que ocurrió el 5 de agosto de 
1936. 
Por úlitmo, el hijo del Ja-
lifa fué obsequiado con un te 
a ]a uisanza ffliO(m,-r-ÍI¿ra« 
LOiü 
visitas: 
Módico de Cíí^kaeé' del T€i-
Tenî iíU;-' í). fgaaeib Gu-
doña Bi-ujajuiiia Tumn, 
). iTíiiMo Peña. D. Diego-
. áJ Pageí̂ úv, Sr. •Inspector 
iit&ia] del Ti-lbajoj Jefe de 
i-ge de Seboro. J-). iVgiistüi 
< "oio Nr-li-K rapitfm.Jefe de Ih 
t -ndeTi< if! ilílitaj-; D, .JTMUJ Ma 





M é d i c o 
Hoy a lits eiaeo (ie la tarde, 
on el Instituto PrOTÍncial de 
EL PARTTXDO DE ESTA 
TAPuBE 
A inedida qne se acercau los 
minutofe a")ara el partido Athlé-
tie ATiación'-Oaltural Leonesa, 
crece el entusiasiiio en la aa-
ciou, pudiéndose asegurar que 
esta tarde el campo de La Co-
rredera, ofrecerá un brillante 
aspecto. • v ^ 
< El equipo madrileño se _ aü-
neará de la siguiente forma: 
Guillermo: Cobos, Andrés; 
Urquidi, Colón, Fariña: Enri-
que, Germán, Miranda, Cárde-
nas y Perea.. 
A l frente de los jugadores 
madrileños, viene el intérnack» 
nal Eamón I/afuente, quien sal 
X X z 
Higiene se celebrará la sesión drá con el equipo al campo al 
inaugural del curso del Ateneo tmpezar el encuentro. 
Módico. Como ya hemos anun-
ciado otro día, en La sesión de 
apertura dará, una conferencia 
el doctor Blanco Soler.presi-
dente de l a Academia Médico-
Quirúrgica de Madrid. Su d i -
Como ya temos ammeiaio, 
hoy a las once de la mañana, 
en el Campo de Deportes d?l 
, SJE.U., tendrá lugar un int !re-
sortacion veraara sobre el tema partido de fútbol f i -
s:guíente : ^ a l o r clínico de las ; ^ los ¿ q ^ o s de Edu? Míi5n 
curvas de la glucemia"., Ha des Descanso y Frente de JuÑrm-
pertado mucho mterés, no tólo j prometiendo el encuen-
troser reñido y de emoción. entre las clases sanitarias, sino 
&un entre ^1 ¿lemento profa-
no, pero culto, que se projpone 
oir a tan distinguido ecsníftEeii-
eiante. 
en ©1 Cuerpo de Telégrafos 
SSO de Celadores. (Edad; 18 
a 30 años). 
850 ¿Je ÉepaxJtidores. (Edád: 
14 a 18̂  afios). 
Informes: 
A G E N C I A D E NE-
G O C I O S " S O T O " 
Calle Santa Wania—Leóii. 
NOTA: Para informes por eo-
rreo remitan Ptas. 2,40. 
MI&ÜEL GRASES Y fíF.S-
3SffiA.NÓS S. L . 
JHarinai 243. — BAKOELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero onduladoj Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados, y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tss para LEON, Burgos, Astn-
rias. Cíense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas. Presupuestos gratis-
MANUEL G. DUCAL 
Avenida R. Argentina. 10.1 LEON 
PENSIONES, 
CASAS DE HUESPEDES, 
POSADAS Y MESONES 
Para la solicitud de la auto-
rización que se precisa para 
continuar al frente de la indus 





los más barato». _ 
ATENCION 
Labradores y proletarios: 
Si quieren tener pronto fruta, 
compren los frutales en la 
FRUTERIA MLA PAZ" 
Hay árboles de todas clases 
injertados en las mejores va-
riedades. 
Esta Casa ganó en La Cora-
na diploma de honor el 17 de 
Octuber de 1924. 
FRUTERIA "LA PAZ" 
Vda. de S. Valpuesta. Avenida 
Padre Isla, 33. Teléfono 1872. Teléfono 1401 
A L M A C E N E S J i l D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cementos, Aziilejos, Carozos, Baldosines, Inodoros, 
Ferretería en General, Tuberías de todas clases, Hules, Pérsía. 
caá, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estuías, 
herramientas Balanzas- Bombas Tubos de Goma, 
FABRICA DE vYESOS E?J DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño II . 18 — L E O N — Teléfono 1526 
A R A C H O L 
Ides! contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo- Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
l V T.O S A L O N - Comercial Industria] FaDarés, S. A.. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repara, 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate, 
fias.---Recaiichutadok—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Con^-sionario oficial: F O R D . Padre JMa. 19; OTaíraa. 
t í s t i c e 
Calderón de Valíadolid 
Reorganizada completamen-
te, la Compañia Artística Leo-
nesa hará su presentación en el 
Gran. Teatro Calderón de Valla 
dolid el último domingo del 
presente mes con el atrayente 
estreno de una comedia lírica y 
cinemiafrográfica en dos actos, y 
un fin de fiesta con ocho pare-
jas de baile maragatas yv otros 
números de gran atracción. 
«LA SOLEDAD* 
Legión ^IT. núm. T. 
Teléfono 1758.- -LE0N 
^MH Í̂̂ H, ,I„I, •!• ,i, ,t. *-H"i-M-H-4» 
JOSE LUIS O. TEUEBA 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Alé-
dico-lnterno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a l y 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15. Telé-
fono . 1598.—LEON 
QMADA CEREO 
Sabañones ulcerados, quema 
'duras, grietas, sarna, granos. 
mmmnm 
I M E K 
Aparicaón de la Sanitísima V -̂gen 
<tol Mesrd-tk), Anticua del Camino. 
Misa sô emnie a las diez y medüa. 
con sermón, que predicará el reve-
rorsdio padre Francés, S. J.; a opoti-
n'uación, Expcsácaón ©d̂ emííe de .Ski 
Divina' Majiested. 
; A fcs sieíe de ^ tarde, se canta-
rán Completas' sofemiries, bendición y 
Reserva. 
Cofradía del M, N. Jesús de 
P raiga,—Hoy, dotningio, celebra sai 
función mensuaJl la. Cofradía' del Mi-
lagroso Niño Jesús de Prt-'ga. A Jas' 
ocho y media, misa de comunión ge 
tseraJ. Por la tarde, a las sáete. ro-
sario, visita al M. N. Jesús; ejerci-
cio de los Siete Domingos y pi-ática 
del P. Direcfbor. 
Los cofrirideis, confesa/ndo y co-
mulgando, ' paedem gamar indulgencia 
plenaria. 
Pub^cación Jfe fe Bula.—Hoy a 
fes diez menos cuarto, saldrá de San 
Martín la procesión de la Santa Bu 
la, que será recibida en fe Catedral 
por el Excmo. Sr. Obispo Cabildo y 
. autoridades. 
Predicará en Sa' mnsa el mtfy ilus-
tre señor Lecitoirail de la Catedral. 
Archicofradía del Niño Jesús *de 
Praga.—Hoy celebra su ftaición men-
sual en Capudiiaios. 
Domingos dte San José.—Ejercicio 
<Je los Siete Domingos de San José 
en Salvador de Pafeit, en fes misas 
de hora. 
e Por fe tarde, función a fes siete 
y media. 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
llájj 
l i l i 
Igadefe, han uiídí 
nog ante Dios con 
soluble del m a t r ^ ^ k ^ r n 
venes de asta ICH?^0. l^1 
Colino y Floi4nS^ 
^>adrinad^ í f c . ^ siendo Claudio Gorgojo^tf P^^165 
y por la señorita \r ^ ratllit< 
Angelíes Colino, her^»» este 
novia. Bendijo la , 
loso, párroco de estí 
Manuel Colinas. ^ , 
reja les deseamos m 
de feliciKiad y 
NECROLOGÍC 
La familia de doña 
mez Barthe (q. ¿ ^ ^ ^ 
imposibilidad de dfc^ 
sonaJlmente a todoT8? ' 
por nuestro cond-uctn 
las gracias a bs qu" H -
moniaron su pésale ^ ft Tr 
—Ayer tuyo lugai A pa 
rro de la niña tóSá J ^ á 
varez Fernández ^ ^ que 15 c 
de 
^^gferobSd 
cielo a los 15 meses ¿ T , e 
A sus padres y tío 
sentido pésame. ujgnatx --Don José Alvarez y ^ o s 
ra dan las mas expr^J ir 
cías a cuantas p e ^ H o g 
moniarcn el pa-ame 5 paga 
ñaron a la úlb'tma morad; Los a 
E 
MÁNTEQXJEEA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i . 
na. Primera marca esipaaola 
Snprn Q u i ñ o n e s .» Î pón 
hija María. Pilar Aivaji.'eií l" 
nandez. ^ lag 
4^^^<M»4^^«H^M{^Ntj. «do <i 
SEBASTIAN ¡erar a 
(Hijo) feperioi 
MEDICO-DENTlSTr 
Avenida del General San 
núm. 16, 2.° izquierda (, 
del Cine Avenida).-Co 
Horas de 10 a 1 y de4al 
010 6 LCÍ n 
CEMENTERIOS 
Acordada por el Exdno. Ayunta-
miwto.la exhumación y trabado al 
Osario municipal de los o dávere« 
fliumados «n los años de 1932 a 1935. 
ambos inclusive, en sepi'̂ .urai tem-
porales def. Cemcmterio nuevo, se 00 
me en oonocimiemíb del público que 
durante los días 6 al 28 del actunJ 
mes de febrero y en horas de mueve 
a, doce de la mañana, se admilirán 
en las oficines de Canenterios. auc 
funcionan en el Negociado de Arbi-
trios de este Ayumtamiemto, las pe-
ticiones y pagos de los derechos de 
alquiler o traslado de restos a se-
pulturas propiedad, advirti endose aue 
«J que 1» lo realice dentro del plazo 
marcado, no tendrá derecho a recla-
mación alguna. 
• Igualmente y durante cJ señalado' 
plazo, podán retirarse cuantos atri-
butes se «nenentren colocados en las 
eopalturas que hayan de ser intema-
das, bien entendido oúe tPatnscuiTido 
el mismo, quedan caducados cuantos 
derechos pudieran existir «obre los 
atributos de referencaa. 
Por Dios, España y sa Revolu-
ción Nadonalsandíibalísta. 
León, 5 de febrero de 1941. 
El Alcalde, FERNANDO G. 
REGUERALo 
ANUNCIO OFICIAL 
Aprobados por la Comisión Ges-
tora de esté Excmo. Ayuntamiento, 
* con fecha 3 del corriente mes, los 
Padrones correspondáetttes a los ar-
bitrio* sobre ocupación de la vía pú-
bijea, casinos y círculos de recreo, 
vallas y endamios, escombros 
teriales, casetas y kioscos, puestos 
pul/icos fijos y ambulantes, tráijsiito 
de caballerías, rodaje O arrastre de 
vehíqulos por vías mftmcápales de 
carruajes . no considerados como de 
Sujo, (coches de plaza); energía eléc-
trica, surtidores de gasolina, parad® 
de ©odies, ocupación de 1» vía púo 
con lucerniarios, carboneríasj 
almacenes y tiendas de cemento y 
yeso y renta» municipales, todos 
ellos reíerenfces al año de la fecha, se 
buyentes. por los referidos impuestos, 
que en un plazo de quince días há-
bi'es, que firriizará el próximo día 
veintidós, se encuenti%in de manifies 
to en el Negociado de> Arbitrios de 
este Excmo, Aytmtamiento- , durante 
las horas de diez a una de la .maña-
n:, con el fin ée atender cuantas jus-
tas • reclamaciones se presenten «1 
contra de sû  clasificación e inclusio-
nes, advirtierido que pasada esta fe-
cha no será cterdida rec ama ción al 
guna y se procederá seguidamente a. 
la exacción por vía voluntaria. 
Por" Dios, España y su Revolu-
ción Naoionalsiadácalista. 
León 5 de febrero de 1941. 
El Alcalde, FERNANDO G. 
REGUERA!* 
Giion 
MECANOGRAFIA, taij lAQUI 
fía, idiomas. Aeademi?íli FROA 
Rúa. 49. iE VE 
VENDO camión semii ipo R 
700 litros eupo, "ChMi ion saq 
Garage Manzano. Santi ÍS bigu 
Junto Auto-Estación, ante: 1 
ATENCION: Carpintert iuiñoní 
pase taller mecánico, pi NDÜS1 
estado funcionamiento, "as e 
más céntrico esta eludid nudas 
zón esta Administración ifüar si 
SE VENDEN 3.000 metí ales a 
neales de madera amaelu luinarii 
da, pino seco, de 17 porl nadara 
límetros. Inf ormes: Qj > todas 
Juan de Badajoz, 2, PraL ito. R 
PARA importante indos a Con 
necesita transportista fí; LECAI 
formes en esta Admimstwr fum 
VENDO vaca de leche wpteresa 
ñero de un mes. Manuel Jvda. I 












Representante para León y Provincia., LUOIÁNO FK^JENDC 
NANDEZ MEBSEBO. Calle Mariano Andrés, I*. F- r ^ida c 
ONDULACION PERMANENTE 
ACADEMIA BECKEB 
Teléfono 1674 ^ ^ v 1 ^ 
CASA V A L D E S C. A. ^ N pun 
Neumáticos. Lubrificantes. Abcesonos, Bicicletas, ^^^mtich 
tados, Electricidad. , «• n N lbr^ón. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L K v { 
. Puerú 
(Padre Isla, 29) / n ^ e ^ e ^ ] 
Examen Estado, Comercio,, Oposiciones ^Jgcaft IÍÓQ 
^ 0 SÍ 
0 1P ~ 
J 
terventores Ayuntamiento, Policía, etc.), Maíeüna 
tabiiidad, Idiomas, Taquigrafía, 
Vendemos Camión 
Dodge, Ford, Clievrolet, ínternácional sin ^ ^ ^ o 
DKa-iaos camáso-nes mecemos. Trema, ViILanu«va, 
1 :i«*V J 
¡CAS 






Consejo, pueden pasar. 
rnier-
cocíales 
tío 2 ^ Í S , anuncto 
« onseje 
lerí^3 «.¿r-los el proxnno 
r r e C ^ ^ e n la Granja Agii 
^ ^ j ^ ^ ^ s S - c i u d a d , de 10 a 13 
'írLjSAO - OLAETA 
inores semillas agneo-
^ M ¥ V ¿Inl Q- Balparda, 32 : -
- i í T i Q993 BILBAO. 
^ • s c u e l a S u p e n o 
S^li Trabajo, d« Gijón 
^ 4, partir de panana queda 
^ 4 i r t e la matrícula hasta el 
qS^f f lS del corriente, de los gra 
• s i Ñ 3 ' de Auxiliar y Técnico, pa-
t b ^ ^ t l d c ^ ' aquellos que 
i W ^ W l a T>or lo men 
tengan 
robada por , os uim 
0 & t u r a del pnmero de lea 
^ v & o s grados I > f ^ ' | X indicada y hasta el día 
ttev^p pasaran derechos dobles. 
^ ¿ 4 Los alumnos de nuevo mgit, 
Alvare la Escuela Superior. « 
1 L los que tienen aprobado el 
H**« Sio de Maestro, deberán 
r- erar a la aprobación por llj 
\ uperioridad del nuevo plan te 
LTf,mkudio8. Los alumnos de «u* 
TIST£ianza libre, se matricularan 
irfrt Sasferante el mes de abrIL' ( 
Giión 6 de Febréro de 1941. 
Director, TEOFILO MARr 
ESCOBAR. 
ADMINISTR ARON DÍS 
RENTAS PüBLI 
——oOo—— 
e | | o c i a 
de alumbradó 
ANUNCIO.—En virtud de 
órdenes recibidas queda en sus 
pen^o el" anunció últimamente 
publicado en la prensa local, 
de fecha 5 del actual, referente 
al impuesto de Alumbradó, de-
biendo los produptores y rê -
vendédores .proceder a su re-
eaüdación con, arreglo a lo pre-
ceptuado en 1?. Ley de Reforma 
Tributaria. Unicamente se abs-
tendrán,, hasta nueva orden, de 
presentar en esta' Administra-
ción las declaraciones juradas. 
León 7 de febrero de 1941,— 
El Administrador de Rentas 
Públicas. 
TORNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—-De 1 a 3 
de la tarden Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa : Sr. Escudero. Calle 
Cervantes. Noche: Sr. Vélez, 
AP 
n simpático ras-*Tespf^zamiento 
go de generósidadj del Teatro del 
^ Frente de Juven-
tudes a Oviedo 
> Ha . llegado a nuestras .manos 
O'.irta que inaertamos a contímiadón 
qtse bien nxíreoe los honores de la 
p;í{>Ucid!ad, por lo que tiene die a'tec-
ck«>adorá. Magnífico exponeute de 
lo qvtt es y significa la formación 
moral y patriótica que culdrdosamen 
te atierade e impulsa el Nuevo Es-
tado. . , -
Bien por las niñas de la escuela 
de La Milla de)' Río. 
Viva' Jesús 
Sr. Gobernador de 
León 
J» m propia casa «prowc'iando sus ratos 
libres. Ha'gaso usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
se evitará molestias y --itds inútiles» 
MDA FOUETO EXPL1CA1. ^ y OEIAUES A 
DE 
Hozo del Cetifenartat é 
SAN SEBASTIAN 
I O S V A 
escribir, .vendo: A, tatÉIAQUmAS 
lemiañ ViLOÁ". 
iE VENDEN ajuares nuevos 
senil ipo Rizondul para trabajar 
"Cim m séquitos, al precio 7 pese-
SanU t& bigudí completo. Represen-
ión, 1 inte: Emilio García. Suero de 
pinten ¡niñones, 27. León, 
íleo, peí NDUSTUIALES: Recibidas l i 
miento, nas extranjeras. Dispongo 
i ciudad nucías esmeril para talleres y 
tracioa ifüar sierras. Sierras para me-
)00 metí ales a mano y máquinas. Ma-
araachi luinaria y accesorios para la 
17 porl ladera y Lierro. Sierra de cin-
3S: QB a todas medidas. Ventas a eré 
2, PraL lito. Ramón Bros. Tánger, 6. 
e indusi la Coruña. 
tista fíj IECANICOS máquinas de co-
Iministi er fundas paja a maño motor 
íeclie«pteresa. Escribid: D. J. Cruz, 
ilanuel <|vda: Roma, 42. Leóñ. 
«ANTON manila, juego tbe 
^^^paca, se vende. Informes: 
3 ravesía Rebolledo, 3. Felipa 
torán. 
^MIONES. Retomo Burgos-
eón, con carga. Informarán: 
Agencia M.E.R.Q. (Ordoño I I , 
Í1NDO 60 ovejas emparejia-
as. Razón: Demetrio Jaular. 
arbajal de Fuentes. 
AMILIA honorable desea 
céspedes,, hermosas habitacio-
^ precios económicos. Infer-
en esta Administración. 
DO vaca de leche recién 
•fida dando 50 cuartillos día-
lüf^naeg. Aniceto Blan-
fiNDO una corta madera ro-
puntos, estacas de cinco a 
' ^ Cocineo pies y leña para 
, 0 u CJ'bon. Para tratar: José dé la 
' u ^ M i t (Gradefes) Valdealcón. 
V ^ f i l í D E S É "Ford" 8 cabaUos, 
r PUeptaS-S. P. Estado motor y 
t d ^ e T r ^eno' ctlP0 150. r^as, fo rmes esta Administra 
|̂P<a0S5 P€lliza tea-
Cí* San Pedro a Villaobispo. 
¿evolución, Plaza Se= f i f í íou1*68' aúm. 2. José Eedoü-
^ T ' m C ^ i 1 ^ cafia en ^ cale de 
& n^1 ,̂ núm. 31. Informes: 
VENDO barbados, rupestris, 
Lot, seleccionados para pngo al 
contado y pago en septiembre. 
Antonio García Quintero, Alca 
zar de Toledo, 6. 
HAGA DFPOBTB 
l'-s 
BILLARES del VIGTORTA 
E.vcmo. Sr, t Las niñas de la 
escuela nacioml de La Milla dê  
Río, tenemos el honor de enviarle 
ocho pesetas, con destino al "Ho-
gar Nacional-Sindicalista". 
Desearíamos no se fijara en ta» 
ittsignificante cantidad (ya que 
nuestros'padres son pobres), pero 
sj en- que la recaudamos priván-
donos de algunas golosinas los 
domingos. Ta» solo queremos vea 
nuestro deseo de contribuir al en-
grandecimiento, de nuestra España 
Una, Grande,'Libre e Imperial. 
Por todas \is niñas 
LeonUde García 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien' 
tes ail eorteo celebrado el día1 
8 de Febrero de 1941. 
Premiado con 25 pesetas el 
ííúmero 142 y con 2,50 los si-
guientes: 42. .242, 342, 442, 
512, 642, 742, 842 y 942. 
Director'médico: José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Personal especia-
'li?:ndo 
COÍffSUtTA DLARTA 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Eamiro T, nú^«. ^. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
Conv> ya dijimos, el próximo 
día 25, el Teatro del Frente de 
Juventudes, que tan buen sabor 
de boca dejó entre nosotrefs en 
sti actuación del verano pasado, 
se trasladará. a la .vecina capital 
de Oviedo, con objeto de repre-
sentar, en d Teatro Principado 
de aquella capiital, y en función 
de gala, las magníficas estampas 
osrientales, escenificación de la 
señorita Conchita Cobos, titula-
das "La Leyenda del Tulipán". 
• Para asistir a esta magna re-
presentación, que podemos cali-
ficar de Sumo interés para el 
Frente de Juventudes, se trasla-
darán a Oviedo a'-tas jerarquías del 
Partido. 
Los antsayos que se vienen retU-
rando desde háqe bastaimte tiempo, 
van a la perfeocaón. 
En cuanto al entusiasmo de nwes-
tros vecinos, los ovetenses, sabemos 
de fuerate bien irríornrda que es ex-
l oelenfce y que están esperando con 
verdacliero interés el día de íla repre-
semtadón. , 
Iremos dasKÍo detalles más con-
cretos de este magno acto. 
.̂ .;, •;..;. •x.'S-H-i-^ ̂ .^^••H^H^M' 
GASOGENO " M X . 
Instalación rápida. 
Informes PUBLICIDAD 
DR. GERARDO B. LEAL 
Garganta,, nariz y oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, SI princi-
pal izquierda. LEON 
.......;..;.vv.;..¡.^.vvvvv^^^M» 
J . PAREENTE.-(DENTISTA) 
, Ex Ayudante de la Kscuelt 
de Odontolopría de Madrid 
Atenida del General Sanjurjo, 
lúm 2. 2.' iqda. (Caáa (/liden) 
Consulta: Mañ i JI . de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en Cl^TlEliiNA: Los 
jueves. 
de espeotácu'los para hoy domitigo g 
de febrero de 1941 . 
I CINE MARI 
(Palacio del Cinema) 
Siasiorres a ''jas 4, . 7,15 y .10. 
Prdgramí-i de estreno, en espíuW^ 
Actualidades UFA seinaml 
Ultimas notas de la' guerra-'y 
E L H O M B R E Q U E V I V I O 
DOS V E C E S 
Un film extraordinariamente IÍVH 
porteaite por . 'R^ Bellamy y Mar* 
rian Marsh. '•• i 
TEATRO ALFÁGEME 
Sesión especiall iñfáratil a las &¡6¡ 
(Véanse carteleras) 
'A las 5, 7.IS y 10. 
EiV NOMBRE DE LA LEY 
Lo más fuerte del gérnero poC-̂  
tíaoo. 
Habíado en eqíañol. 
TEATRO PRINCIPAL 
Siesiomes a las 4, 7,15 y 10. 
Gran éxito de Cefia Gámez .en 
RAPTEME USTED 
La moderna y espectacular pro* 
dhiccifa nadonal. 
CINE AVENIDA 
Sesiones a late 4, 7,30 y w». 
Enorme éxito, en español. 
AL SERVICIO DE LAS 
DAMAS / 





& P E C T O R A l 
le salvará este Invierno de 
BRONQUITIS, ASMA, 
CATARROS, GRIPE, ENFISEMA 
A padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crómeos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, tome PECTORAL 
RICHELET durante el invier-* 
no y notará que van desapare-
ciendo sus molestias y sufri-
mieníoSo Cesa la tos, se hace 
más fácil la respiración y po-
drá dormir con tranquilidad. 
El PECTORAL RICHELET 
fortalece bronquios y pulmo-
nes provocando una reacción 
inmediata de alivio en los en-
fermos rebeldes a otros tra-
tamientos. 
El PECTORAL RICHELET 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - En farmacias. 
Sesdones a Jas 4,15 y 7,30. 
"EX más rohmido de los éxitos «feí, 
cine nacional. 
¡RAPTEME USTED! 
par la famosa estrellfn Celia. Gámei 
y e1 galán de moda «spañcil, Enrique 
Guatart. 
^..>.;..;..I..{..I.ll..|.4..ti.I..>'M»4^H^»»», 
DE. FRANCISCO UOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mu jer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbnena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560* 
de 
Fiestas 
Días de actuación, Jueves, sábados y domingos. La buena eof 
ciedad leonesa se reúne en 
M B O L E R O w 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta 
G A R A G E I B A N 




Sanatorio Quirúrgico del DR. C O D E E Q U B 
Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del estomago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ucieaa 
José Antonio P. de Rivera, 18. , LEON.-—Teléfono 1342 i 
A G E N C I A MER 
PUBLICI 
Se encarga de toda cías? de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc., en León y toda España. 
Ordoño n. 41.—Teléfono 1103.—LEON 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio» ^ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON Q & 
NíTO-ÜKINARIAS. CON Sü CIRUGIA í PÍEI 
Avenida del Padre Isla. 8, l.e izquierda. Teléfono. 13^4. 
Consulta; De 12 a 2 v de i a 6» 
ración 
a los 
SEÑOR, acoge con pie-
dad en tu seno a los que 
mueren Ipor' España , y 
consérvanos siempre el 
santo orgullo de que en 
nuestras filas se • muera 
por España y de que a 
nosotros honre el enemigo 
con sus mayores armas. 
Víctimas del odio, los 
nuestros no cayeron por 
odio sino por amor, y el 
último secreto de sus co-
razones era la alegría con 
efue fueron a dar sus v i -
das por la Patria. N i ellos y 
ni nosotros hemos, conse-
guido jamás entristecer-
nos de rencor ni odiar al 
enemigo, y TU sabes, Se-
ñor, que todos estos caí-
dos mueren para libertar 
con su sacrificio generoso 
a los mismos que les ase-
sinaron, para . cimentar 
con su sangre joven las 
primeras piedras en ie-
edificacién de una Patria 
libre, fuerte y entera. 
Ha.z que la sangre de 
los muertos, Señor, sea el 
brote primero de la re-
dención de esta España, 
en la unidad nacional de 
sus tierras, en. la unidad 
social de su? clases, en la 
unidad espiritual en el 
hombre y entre los hom-
bres, y haz también que 
la victoria final sea en 
nosotros un̂ L entera es-
trofa española del canto 
universal de tu gloria. 
SANCHEZ MASAS 
C 7 OS 
A las 11 de !a mañana.— 
Misa solemne en la iglesia de 
los PP-. Capuchinos. 
A las 11,45.—En el jardín 
¡de San Francisco, ante una 
Cruz, se leerá la Oración de los 
Caídos. Será depositada uña 
corona de laurel. Una escua-
dra de la Milicia Univensitaria 
dará guardia a la Cruz duran' 
te todo el día. ^ 
A i as 10 de la- noche.—Emi-
sión necrología en los estudios 
de Radio León. 
Quedan invitados a todos 
los' actos las autoridades loca-
les y familiares de nuestros ea 
Caídos, así como los 
^•.•--'ilantes no* pertenecientes. 
Ki CiüU y el públicp en general. 
1 - ' Í de febrero de 1941. 
.OL JEFE PROVINCIA!* 
amaradas 
Caídos por Dios, por España y su 
Revolución Nacional-Sindicalista 
Matías Montero. , 
Alejandro Sa'-áaar. 
Luis López dé Prado. 
Joaquín Quintero Múñiz. 
Ricardo del Arco. 
.Vicente Diez Robles. 
Manuel Abella Salgado. 
Aurelio González Geras. 
Gil Mantilla Franco. 
Tomás Martín Vega-
José Pardo Vega. 
Rafael Linaza de la Cruz. 
Luis de Prado Salázar. 
• \ Vicente , Fernández ' González. 
Luis Hernández Medina. 
Roberto Femando Martínez. 
Manuel Fernández Yáñez. 
. Eduardo Mülán Merino. 
Luis Sigardo Raza. 
Antonio OrtegUo 
Juan Bautilsta Martínez. 
Juan de Dáog Estébanez. 
José MarJa -Fernández Ron 
dríguez. ' • 
Alfonso González Monjón. 
Angeil Bécares Hernández. 
Loronzo Bécares Hernández. 
Servando Juárez Blanca. 
Alberto Sotillo Ramos. 
Manuel Suárez González. 
Mañuél Sapioo Arriolla., 
Castor Pérez Domínguez. 
Colesftíno Vagón Suárez. 
José Martín Sánchez, 
Emiliano <M Río. 
Fernando Torres Cortés. 
Ramón Menéndez Tmbanco. 
Antonio León Fernández-
Santiago Monreat Martínez. 
Laureano. Núñez González, 
Nicanor Diez González. 
Armoaido Suárez GonzáJ^:. 
Julián Pablos Pérez. 
Müguel Ordás Miguélez. 
Antonio Blanco García. 
" Adolfo Alenso Herrero. 
Arturo Menéndez Díaz. 
Carlos Gonzállez Mallo. 
Benito Patm' Rodríguez. 
OdiiUo Pérez Blanco. 
Fernando Alonso Barrio. 
Generoso RodrígueB Gonzá-
lez. 
íosé María Pailarés Panero. 
Maximino Moío Diez.-
Antonio Morán Menéndez. 
Félix Fernández Ramos. 
Femando González Eegueral 
Antonio Martínez Mbriyón. 
stempre vuestra ree^g^ 
instre^nosotros, mucho m á ^ ^ y 
« t e día de luto en que 
mos vuestra muerte. 
91 
Sabemos que es muy petrn :̂,. . 
boanénaje que os rendánj^ 
tro saorificio, vuestra ^ 
tierra con \™a -7 «' 
vuestra enseñanza no se p^f^6 
ga? aquí en la  una 
hoja dedicada a vosotros^ ^ ^fe^ 
riódioo. * it-
Pero de nujostrotí Míos, (Je !«- v 
bios de todos 'os estudiantes (1?^ 
paña, s<uben_ hoy al cieilo en subv 
«Piones legaiia, mlilai'os de (9en<do aíl TodojKKieroao ^or ol aumento de vuestra giort.. ^ taren 
Y 'sabed, además, que no Solamente os recordamos vr»*. nos al 
moa pot* vosiotros. Todos hoy oonfimiamos nuestro ÍUMÍ!̂  rvU u 
to de darnos siempre al servicio de Bápaña, de la Faij^W1' Soa^' 
de aiu Caudillo y os d-ecimos con nuestro corazón, mo ^ .̂tr» • 
labra, que lucbaremios eÉn deDcanso hasta el final dp ™JLL 
Revoliición. - - Iuifi9b 
„ CAMARADAS CAIDOS. .'PRESENTESL x . 
HARRJBA ESPAÑA»! 
EL JEFE PROVINCIAL DEL SEO. 
El ÍDstado paira ayudarte a construir tu vivienda te 
cede poo- roediación del Instituto Nacional de la Vivienda , 
tic^piüs sin interés, préstamos al cuatro por ciento, prisaas' 
fondo perdido y aolo «dge de tí un pequeño ahom). La 






Gran actividad en todos los frentes -de Africa 
bajo 1 
^COMUNICADO ALEMAN 
Berf-ín, 8.—El Alto Mando die ías 
ftfigrzáis armadaiS «lemaraas catniaiica: 
"Aváoaes de ootníbate aislados han 
aífiacado coa éxito las objetivos ntóli-
tanes die. Haiparteinida die lia isila Bri-
támaca.' En um ciudad dé ' lia costa 
oí-Aantal <íe Escoda ha ¿ido hombaar-
deadto e Mioenidiadio en vuelo biaijo, el 
dlepósito <te' ma fábrica de gas. Bora 
\y&& dJel calibre más pesado aílcama-
ron tma esííte.ción y Cías imsitalacicsnes 
die ttna fábrica del surasífea d!e Ingla 
tetra. U« pequeño mesreanite lia sido 
destruido a la altura d¡e Dundee. 
En d Mediterránieo, los aviories 
,<íe conibiite afemaffses asacaron en 
afeadas1 sucesivas, diunante la, .tarde y 
la noche pasa-das los aerodrotnos de 
Lucca y Hi^Kar, -; el aeropuerto ma-
rítimo de MarsafSca-iocoo y l^s ÍÍSS-
talaciones portuarias de La Vaileitta, 
en Oa isla de ^djalta. Las bombas 
destruyeron cobertázas y mairteles y 
provocaron! incendios de bastante kn 
portancia. 
• Durante la noche pasada, débíl&s 
fomnteckwies enenágas han lanzado 
bembas sobre la costa deJ Canal de 
fía Mancha, sin causar daños dignos 
de mencién. La DCA hi' darrihado 
un aparato enemigo."—EFE 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 8.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas «armadas stia'-
Isanas número 246: 
"Bo el fretiíie griego, en é- ^otor 
del once ejército, fué rechazado un 
ataque eniemigô  ' Bl Bdverisario sai-
frió graves pérdidas en el curso de 
esta operación, en la que se dástín-
guió «otáblemanite nuesltro trece ne-
gimi'anto de Iníarrtería. Una escua-
dlrillia' de miestros aviones bombardeó 
los objetivos mistares de Preveza. 
Duranite el 5 y 6 de febrero, upa 
batalla extremadamente viofen+a se 
registró en la, llanuna ô ie se ex^en 
de ambe BenghaeL Nuesíünas pénKdas 
en "hombres y material fuaroa kn-
portautes, pero las dal enemigo no 
han sido menoneis. En las últimas 
horas de la tarde del 6, # euemigo 
ocupó Bemg-has*, evacuado por núes 
íinas tropas para proteger se la po-
yación italiaffia e- indígena. 
En Africa orseníal, en los sectores 
de Kereui, viva actividad artillera 
• por ambas paritieis. En la írcwtóera del 
Sudán, en los sectores de Galla-Si-
Amo, encuanibros de patrullas. Nues-
tros aviones bombardearon las tro-
pas enemigas acampadas. 
En la tarde del 31 de enero, wna 
dhalupa dfe tíMesitina Maraña de Gue-
rra que iba a nemolque, fué - atacada 
por un submarino enemigo.. La cha 
lupa replicó inmedíatemeníie con fue 
go nutrido, al ataque y logró alcan-
zar al submarino. El pequeño neanol 
cador, dañado durante «il combate, 
©a incendió'y se hundió. Ds los'67 
hombres de la tripulaKaón han sádo 
salvados 47. "—EFE 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 8.—Comunicado de Sos 
mirasterios del Aire y Seguridad 
IiíDerior: 
"Nada que señaHar.—EFE. 
X X X 
Londres, 8.—El manásierio deü 
Airé oomunica: 
"Durante la noche del viemes aA 
sábado, launque las condicionee at-
mosféricas sobre el noroeste de Eu-
ropa eran francamente desfavorables, 
nuesiüros aparatos de bombardeo spro 
vedharon la bue,na visibif-idad sobre 
el canal de la Mandila para atacar 
los objetivos tniliifcares de Boulograe y 
Dunqtsarfce. E¡1 .bombardeo de Bou-
loone duró tres horas y provocó 
grandes moendios en los depósitos 
ae apryvkiio>;Gimfenito y edificios dé 
los muelles. Más tarde;, en Dun-
querke se observó qtie fes Wnbcs 
escallaban entre los barcos mercan-
tes' aniclados y fondjqados, 
Otras fuerzas aérelas atacaron los 
"docks" de CaTaaŝ y Ostendê  I>8 
eaias operaciones negresaron 
nuastros aviones."—-EFE 
instdjdndo en Espi 
os grandes Emistn 
de Redío 
Madrid, 8.—Dos grandes 
ras de radio, . propiedad del 
( han empezado a construirse, 
auspicios de la saibsecrtaría de 
| sa y Propaganda del ministerio 
, Gobernación. ̂  Ambas emisoras •» 
j en sus tipos, de onda corta y . <• 
I media, no solo l̂ s más nsodaraas podemsías ' de España, sano «as1 Jas más potontes de Europa.1 ,• 
El Cairo, 8.—Cotntsnfficadlo del A5- j Î a de oada corta tendrá cm Pf! 
to Mando británico en Oriente Me- Isenciia de 40 Kw. y iptídrá «f 
dio: •" | en todo idl muñáo. 'Estará 
"Libáa'.-T-CostíiQÚain ' ^sfaotoria-¡ naesbra 
mente les operaciones en el sur de para América. La- emisora, o? 
medán tendrá una potencia de 
Kv. y sierá del i t í j » más moóer* 
patente que eoisite en Eiwrop1̂  
La kismlacion de estas df» 
des emisoras, fué idéá del í*1®^ 
te de fe Junto Bolí ára, dan ^ 
Serranc Súñer, en didemtee * ^ 
cuando desempeñaba b carttía ^ 
Gobernación. Las emisorâ  s» 
procedfflicia alemana y se espe** 
den terminadas totalmante. í* 
mes de octubre, a fin de ŝ " 
radas 'antes de finalizar ^ 
Eritrm.—En ¡fe í»eg¿6n díe Ka^eri', 
se acentúa nuestra presión, miettíras 
cpse más al sur, nueatfas tropas pro 
siguen fe persecución del enemigo 
en retírada,. 
Aíwsinia.—Nuestras tâ idades arran 
zan rápidamente por la carretera de 
Gondar. 
Somalia italiana.—La pensfratíóii' 
de nuetsteas patrullas el territorio 




Atenas, .8.—Comunicado número 
104, del Alto Mando de ísss fuerzas 
griegas: . 
"La aotóvicíad artillem y de pattam-
lias lia causado gnayes pérsdáda 
enemigo."—EFE 
x x 
Aitenas, 8.—Commicádo .ofidal del 
,miniisterio die Seguridad Pública: 
*!La aviación enemigia' ha bombar-
deado una ciudad del Epiro ski cau 
sar víctimas ni daños. También fue 
non arrojadas bombas sobre una. ciu 
. dad del Peloponeso occidental, que 
produj eron daños . inisiigniñcantes y 
nttngtwm víctima."—EFE 
: Teatro Principado, 25 de f e-
brero, actuación del Frente 
de Juventudes leonés eíi 
Oviedo, con "La Leyenda dal 
Tulipán". 
LOS ( 
Nueva York, 8.—La 
soluta de. los dudfedanos 
canos,v se ha pri 
1 participación de los 
ooníi* OOíTi 
en la guerra, ai « w ^ ^ j L ^ Gfí^ ^ 
cueste abierta por el 1^SP 
1% pora la opinión fl***^ 
Los A t a d o s de ^ W|2L ^ 
1 de \ tásdfto han sido los stgm 
d'ecitores de 20 a 3o an0S„1 * ^ 
han respondido en cOtitra ' ̂ , ^ g 
por 100; los de 3° a SP> 
por 100 ~y los de 5° 611 
un 60 por . 100.—EFE. 
LA CONFERENCIA 
LA PAZ EN ¿OKI" 
Toldo, 8.—Oficialmente se 
ca qite ha celebrado boy ^ , 
conferencia los «te^g^os , 
Th-iilandia e Indochina 
jo k videncia de M a t ^ 5 - * 
sido discutidos los y ^ - r l ge 
froni'Jeras. La segunda ^ ¿ f g . 
lebrará mañaasi df îingo.— 
ir5 ^ 
el 
««dss 
ifcfltort 
